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vMtttltgtttm
DKVUTKO TO TIIK MINIMI. RANCH. MKKO'.YNTll.K AND (iKNKK VI- - INUUSTKl.U, 1 NTKKKSTK OK SUTUA COUNTY.
Two Doli.aks Pkr YearIIILLSBORO, S I K M R A COUNTY, N. M., FRIDAY, MAY n, 1900.Volume XVII. No. 940
PLATFORM OF PRINCIPLES- - ory .nizstioiiB broUon op; entHOg-1:..-
..
.i .1 ..lili I a k 11 t orSI K MR A COUN'l Y MINKS. UNION HOTEL! .w lllij ni . i.ii v "riRousing Resolutions Passed Iby 'U'r couutrios, Hecet or opo..; t.INVKST
the Territorial Democrats- -ICR PROFITABLE coloninl ponHCHcions nml nubjeotGRKAT CHANCI S MIC NTS. BHST DIN;nO WOM AMD M. EEPINO APAR T.V? S I'3 IX lOwN- - peoplcHj to tho foHterinn ol tri.Hta
and inoiioiiolics by tariff Ihwb on- -Th" Black Uane, looked at fiom any direction, present
. . X...'.' . .Vl-L- - :in,l sinokv. whose tiniber-cUu- l pet vS acted for tho bcuitit of tho ftivorwl
few nt tho ex pel. hi? of tho prrnt
body of tin? people; to the propon-
ed land Iciiho law now ponding beGEO. T. MILLER,
Books, Stationery, Confectionery, Cfiars, Ktc- -
Bos Block, - - 1 1 it i.iioko, N. M.
fore congrohB.
t? 1111? oppono to the pesent
billrt now pending in congrwH,
which tend to provuut Ihu peopb?
of Now Mexico living on tin? Km
(iniudo liver from diverting tin?
wntera thcrofroiu for irrigating
rratod bn on the horizon. 1 lu: name "Mack Uan--cut 1 s
is riv - iu i .iroaat of the heavy forests of pine and pint 1all the This rar.jje cfiu ..v S3 thickly over country,
mM-ualn- extends in a northerly and soutlu-il- uiroction
ailisi'i Ici'th ;d).it 1 20 miles and about lorty mdes in
'wid'h V it 'r and ipime abound there in plenty, and alum
e Uteri, ll ink of the Ran.e. a great belt of mineral-go- ld,
sHer, c v:vji iron and manganese.
Tlv showing value is the great silver prucc-i.miirii-
of
L'tko Valley. The mines of this sect.o 1 a r vfbvl t i I almost entirely surrounded by a lateral stratadolomite. '1 his is the b.:iti.n of
, f ( urtzitr r.sting upon
t'h-
- funous "Bridal Chamber," win-r- e '000.0 wort.i of
silver extracted in six mona s.;d,u ;t p rc was
North P.'rcha and Ticrra Blar a. tv.o other great s Ivor
a,... located on this Lake Valley belt, some 1 S mde
d'ist int. Gold, also, has been iound" in iascmatmg n.aiuuu
in both the:;- - latter camps,
pnrpohps.
We olwervo with approval lt.(?
Hupport piven by tloinoenUs
A. T. A' S. F. H'y CO.
rini.1 Th1.1i? iii J.lT-c- t iU IiaJu1
Valley, Juniiiuy h, T.Ii 0.
Truin Arrived I'J.O.'i p. m.
'J'litin lep,irt8 'l 'Jl" in,
lb J .luliHuii, Aeut
SUNPAV TKAlN TAKKN OKF.
bike Vulley Slut ion, .laiiinny
lilf-t- , J'.KIO. Suii.biy truin miviee
on bake 'nlley lirmieh irt ilii.eun- -
throughout tho conutry to tho
movement looking toward tho
munieipiftl ownendjip of luuuici- -
We, tlu? lepienentiitivi'H of tl.t?
ileinocnitiii parly of New Mexico,
in oonvrnti.il. i.Hwmblrd nt Albu
qneniiit. on thin bUh .l.y of April
VM.
lo hereby reMllirn. our nlleMiuuw
totl.otti.ii? honored principles of
the .teiiiociiitio pMty a net forth in
the Cliieii.i plalfo.m of IS'.Hi, nml
we hereby nniiouiico our uiinlmti'.l
nml ooiiliniied 0011 fiuVnco in, "I'd
iidiiiiriid'on for our HtnmbmJ brnror
- lion, Wiliinti) Jonnii. kh Jtray n .
We bebevo in tin? lininoi ttil prin-eipl- o
otim.oii.tfd iu th. decbiniti.n.
of iiulepemlenoi? ''thiit govern-iniMi- ts
nil ii.Htitutod i.ioiii men
tl.tiviiig their jnt powers fioin
the oor.HCt.t of tin? govenietl;" nml
llmt the principleH of tin? eonnti-tutio- n
of tin? Uniteil Stales which
H'.'iire to nil men life, liberty nml
tin? pinni.it of hnpniniHH nml ft
voien in the ,"v. rument, ouht to
be extemletllo nil territory, how
ever ucipiirod, r.ml wi? ileiuiunoi?
the iirbitn.ry nml tyruiinioMl poliey
of tin? prehcnt ni.tioi.nl iulminintr-tio-
nml of ooiiRrrf in reanl to
territory which Iiiih been neipiire.l
uh 11 rcHi.lt of tho bile wi.r with
Spain; nml wo ehpecmlly
tho recent net of cont;reHH
pnl fnuicbiscB.
It in our belief tlmt woturucoiiitt o town
B1C SUKK TO
Hhould b grunted nn equal voico
and ponition with men in all muttinned. Tri.iu iluily,1 1111
r camp of Kiagston, at the f.ot ol theS ! V - ters prrluiniiiK t Mir pubhoThe qrtt
ic'.i Rn;-- ;iilb;bro, has produced
exeept SillliLiy.
1!. .1.
.Inii.siiN, Ai'i .it.miles from HCllOOlH., eight
silver. Minn has experiencd two boomsThis c Not beeniiHi? of hoHtilily to Kng- -
1
. . 1. - . , t r, W ! S : t" ' 1-1 ll' 'I . MIKU11A i:OUN I V OKI'K'Kb'H hind, but beciu.HO we believe in tl.oA I Will !1 J U Kll- - .: ,'
-
li X i :ic R i rxhx ;ral b dt again shows nc by at lie.-- .
. ii;!U1i bi .1 nt-i-a- t hodv of limestone il luinciplcH of 11 vrpubilo
nml reject,
h ir h
T. P. t.e... )
I
,n 'H .:.!.'li:ili, Co. ( ' . :i inii n(rf .
Cief.iii
.r:i('"ii, )
er.nosa as did our Borefiithein, tho theory
of monarchy; we pyinpnti.n with
o
..i - ;ii vr vel camp1 ) V L 1 l. .1..- - ll1, ... K
,1 isit 5ac tho ltoeiH in their heinio eilorts to
proBorvo their nntionnl integrity.
lu territorial uffnirB, wo call at
I!. 1'. 1! uii.-- .
M.MH.i Mo nt ivu.
TIlOH ll. .til .
Will l . If 1. 1, ina
Mill I,. Is .hl.T.
. . .
I I'lKi I ii'l A I InriirV
ll'i'lillU1
.lllil).(
.I'lolmle ( 'lei It
Tmmniiicv 1 'nlli'i'l' r
Slinill
MHI'HM,r
tention to and denounce tho extra- -
in Mlver. ami as . ut,os.i)-- t tb it 5.0Oi,o wouM make it ably oneFr pro, 'i I it; : coinage
01V '.iuit irs) :r. i-- r.'n'ng camps in the W;-t-
the mineral bell can be trr.c e1 intcPron ile,-,m.s;- i c imp
tV )u:'e- - Alinin - District, ol" which the town 01 (. , 011c.cn
veins of mmeraliz. cl cp;a.t7t , : ! I.iimss center Here great
c-- n'wvr' the enclosing country locations. Ahng lac
ern contact the greatest amount ol work has been don- e-
VMcnnoe nnd corruption of the hint
A nil re w Kellv
rcpublicni. territorial legislature.orc.lini,' n tnrilV wnll betw-ie- Porto
Itioo nml Ui? other p.irtn of our
entry; nml v ib'Hiro to call thfl11 .1 .. ; ., 11 'ii tic
c n acnc'.ng at Bycrs
Ob mum shows a wi
inn. i 1 ere me nn m im..
ith of won: than five fool. '1 hence
f,,.,l :d! .;!or, c vid i c s of work):..:ia 1 along the v in1 i!rs of ore 1 ine at the n 01 tl s ol tmi- -
, ! ,,,.!.!t ; miiier lias done, in
nt'cntion of tbe peopb? of ew
Mexico to tho f'iet llmt if tho pol-
icy limn inioi'.ni'nlc'l were to be
oniric, 1 to bn logiotil conclimlon,
,1 nt i oh coulil bo imponcil upon nil
xporlH a ml import between tliin
t. iritoiy nml the reel of the United
.pule; Hint our oil ineim could bo
are ru n in suvei, .n o i.h.n i;"'uels a.ul shafts
Krank 1, (iiven. Kiijil. of Selienlrt
('Oil 11 1' DATF.H.
V"t ii t, MiuiiIiivm in Mny 11111I Novein
I. e i' -- Court i,,r il,e TI11 .Imlieiiil
lj.lrii'l en.ivei.en it. Sierrit ( 'mini v, Ion
II. 111111, .In, lee .', W. I'm tier, reiiliiin.
1'JvTEK (1 im
I'Al'KR IIANGI'.K AND
CAUIM-NTKU-
I t . ' . '1 11111. III .. II.)!;) I.) Ill illy. J n v. 1e
and tho unpiitioipled und uiiBCrop'
loufl policy of tbe present republi-
can territorial ndminiHtrntlon; es-
pecially exeinpliflod in tho
ftinemlmotit to tl.o coal oil law
giving a persoui.l fnvorito of the
governor nn exhorbitniit compori-Biitio- u
for performing tho duties of
a worHO than uhcIcbb oflice; wo cull
nltentioii to und ileiionnoo tho pa-- H
.ge by Hie brnt rnpi.blican legin-I'i- i
t lire of the law creating McKiu-Ic- y
oouoty out of a portion of
I'.eriinlillo county, ngaiiiBt th?
witihcH nml IntercBtB of the. peopb?
concerned, for the purpow? only of
puniHliing U10HO peoplo for tho
grevioiiH ofTeiiBO of voting ngaiiiBt
ftoro hot deprived of nil void? in the govern- -
no d p :r 11.) 1. .f' bh.mtcimpisme rich ! lillsboro g Id I,tnct. It i
baited uoon lb- - e.ste.n contact of lie miue, al b. It o( the
ri)1.r.. t formation of the disl. id w he. e the iu.h ield ore is
f.n'i'b-v- .- po phyrv. d he veins a. e InH.vu.s, hei.in v u?,n, aione'in this district paid Oivua rds an.ounimg
ibo-.- t ililbbo,.. also has huge ;:i.de.y MCI.D
. ,
"
i. -.o 1 i,n! to be n, ado to i'iv. m,i
mont of IIih territory, of tl.o riglit
of (riiil by jury, of tin. writ of hub
u,i c .rpm, of tlm ritfht or public
mri.'iiibly nml nil other fumbunen-I-
rij'litu; nml Hint nn nibitrniy
deMp,iti,on could be erected upon
tin? tin of f reft government.
. ace.rs, wiucu .01: m - " 'p
.
.1.., M , ... ,1 f Mil ( OlllDHlV.1
'..,..
r , r I I I ' , "n t n iv . 1 1
camo in Mcira uium)L.I.I I T I. v , vtlllUboro is tiu; oietst
g&'V'u-H- t el'iJM Work.
1,,','ive ( )i.1,'IM til Union I'm!-- .
(lias. II ilcycis,
the republican party; tin? pnBBngWe f.o- - .r: An Ameiicni. linnn- -ether about 9.( Pt),( o in goal.
I, as i n woi b o U : I ' ' 1 'I . mTii t:iul hyt.teni mm I. by the Amei ieiiu ,,f the various billn inoreaBing the
and h i . pro hice.'l ill-)-
i'ivr M iunighi nniie
eient to prove its groat C(
b'S.1 ai 1. 11 1 'duev; jiepple, to be Fronted I'V Iho Imm'? oabirieB, fecB nml einouimetiii? 01
of e 1,1 u worm. ilncinlii of ciountieB of tli(? Iiret-,Iiu- m'
I In, n.iHHiwri? of tho law title- -of I lagan's B ak is locattd an ini- -l),i V.) : iio.-;;en- i slope 11 11 111 , ' ' . ' r, , ..... nj
vci nt the present leg'il r4.tio of 1(5 j out of tin? hands of tl.o local
. ! ... . . ..... 1
SllUV STOCK NOI'ICH.
1 prnpiiKi; to cntrnc in thf lni
iii'hh of Htmy Hiocl,
tlirnulimit Si, rni CDimly. A ; v
on,' ImvinK uti-'i- Ktnrk whu will
fiiriiieli in" with intdi ni'ili, tn mm, I
M.eli'irity lo tin t-- nu.', cm,
llMVH tr' ! H.TVKM. rf!ll'TI'l '
re;wniiilh' rat, h. .ImtN IT. .'"Ni.s,
1 1 ilUlM.ro, N. M.
to I v.'.thont the ani or coiihciu 01 iinthoritieB road , properiy mm
r" t , L iouu , a o a . .
1r,rt:int.rr.-a,pofc.lai.r.s-tl-
io
'
lv Vib, ba ,!e. On the rm.sury a baft entirely u.
prep'ns theveu. loa dM,th c: f
. 40 b U , sb; mgm tl e , oo-,',o- t
p.vHan ore bodv more than 24 feet u .de; running high
ruoruii-TO-
Link: Corner Salion,
1 ........ .
noini' it (in a territorial l.onnlmy oilier nntion; nuienoineion w
the eoiiHtitutinn ftuthoi i.inR nn in tho nppointtriMit of which l die- -
Ivor ai.d ic 11 g' a, foni? tux, nml irovi.liny for the tnted by the-- rnilron.h.
...
111 s,
h i Ii, .11 of U. H. uenalom by a dl denounce tin? present adN . M .
the b d!
1 1 illsboro
gar Wid k in, 01
( 'rossui r ).t vote of tho people; the iinmo- -come to tie Silver Monument mine
to a t'.qtli ol 400 feet, in borniie ore-
-
men.
,.,SirS has hi :e'i sii diate coiiBtruelion and forlificntion
r
1 m snver, witn a nine i1 IfH of lei" Will
i.n l),e si le.b :bf w 01 b ( ( 1 Mir ml Crook
.;roap of cbii trj s are nov
., f'i.e.ia.. i 1:111:1 slanoi n foeratii';! .P"irtiie low 11 01 v nnui'.n , um 1
Tw) other clainri of this district arcwoiih in. nt u mng-- iht
Kit.-- r 4:1 I Nordhausen, both contaiiir e; i.nctlon-- .
,.f Hi? Nio.rag'i.iu oaiiiil by the
Uiiit-'- Sinter; imieprmleiioe for
(lubii: hi. mo rule for the l'hilll
pi new; (lei'ii'd oppoHilion to the
t ti it t ; a vigorous fore.'nli policy;
n tin ill' levied for pi.rpow B of
revenve, t lie bo i.djtiMled iih to
Djiernle oquitlly throughout Uie
ministration of territorial affairs
for ils pardon of murderers and
other crimtnnls for political piu-pOH-
only; for tho great incieaHi?
in tho expcime of maintaining our
courts; for the use hy the repub-
lican nMHOHiors of their oflices to
(my political dMts, to punish po-
litical enemies nnd to coerce voters
to support tho reigning dynasty;
f,.r tho abusu by tho prosecuting
oflicers and county ollicials of their
odiccs in llm graud juries nnd
courts to punish political and per-;4on-
enemies; for tho favt rit-is- m
shown in tho disposition of
the public lands of tho territory
I ,. p.A n,Tni(i,nr tor lli
Itreal increase iu texatioii caused
; district, k t 0 lb B'ack Range
"old mine. I b veh pm nt woik con
'on the vein.- the lost class ore of
4. .'
1 i.".r ton.
In the Grafton minir
i,; the famous vaidioe
sists of a 250 foot ti.ni e
fii-i- , p.--.)- rty yiebL 7 o
rrgi'bi-- i;i.oi:k.
llilUlior , Sierr C.mnly, N. M.
Tlii? Oiieiui drove i,t I he fnvoriii
mill 1.,'hl 1111I n.iiii'.. 1 l.y l.iihinei--
:nvay lor
men, tlm truVel ui(.' public, ininnii
r.e.--t luenli iiiolmill (Mtlli'lllfll.v-i- n enters the Kmpoiia riaim.ejrn which
.... ...
country and not iIibci lminnto lie-- i
veeii obirtrf or hdction, nnd luxa-
tion limue.l by tl o i.oedH of the
ejov iriiiin iit hoiicHlly and eooiioin
ieally ndmiiiiatered; (.tntchoood foi
NVw Mexico; a (ium.inl ByHtem
which ii cogni.i-- the government'H
The l v a n hoc
rx 1 fe 't of wo, a1 ecu (lor.i: in ore. ri,i n. i,l hh,ih
0 . gold per ton .
1oiIimii in tost 11 .
MUS. J. W. OkCilARI)
I'lnpi ietress,
'
.a ivii na ore sao w I ; ymiv prifii(( n pros ccter , . ,,-- o'.a a' a I this vein which. " . r 1t. .: ..,.-1.- t. aorr-m- i .in estiiuatioii ot v.to 0 d'lvoreign rigi'V 1" o."otv
I win -- iiki i ';!) ire. three miles north of tho. Kmpori;i mine, by the reekles. corrupt ami ?xlra- -I ' ' ... , i ... . . .r. I ....
:,it UepaijiiC group 01 n.n: r.. v.,r.i-n- is bit- - the G
.... , . . . - 4 i n i o
vagrant use or tho puoiio money
for iiolitical and personal ends of1 Jobi has been mbmd here in places.Willi ' . . . 1 1. ... 1 ihone in power.
wi.elhfr coin or paper; the ritcn-t- i
.11 of the grei tilmcl'S iih ihey now
cxihl nml Hio nliremeiit of tli"
naiiomtl bank notes i.h rapidly 11.1
rr rtibiokn iiilefiiinbio iu coin enn
l,o sul.stituti d for thoio.
We me unalterably oppuH.'d to
"overninetit by iiijuiietiou ; to the
imperinliHiii nnd inilitariBiu of tho
prtfeiit ndmiiiiritriiti.il. nml the
republican parly; to tho uhc of the
army of too I'nited States and the
giiHpent.ion of writ of habms cor- -
1 .. I,,, if ,l.i,i,i.H'.'il
- wi 11 i.v nii! IVrri- - !. KTa--
Ii, l' I t s nail. H ilyKi !, ,lii..l iy 1.
1 saij.nents bom tlie waole group nave p.uu nano
somtly.
U.oKe f..r n ronr.try tlmt fl'"V w ,I nv.v t i 1nr,"-t.r.-
h.th,, tl,- - PMitin,- - ... .f t.f.uv ..!. fir hm--mCU,!,.,,! in i. 1 I' I U-- .... t!.P; of s..r-ef..- J 11. rr, ytu'v'u,,!. Tl., .I.o-.- t ni1.,M,.i..,.f Si '"!';! .;
l Un .lA-fa.p-- .tiaat.-- . t ml.-Uv- t .,0 qi bl i u t
mite greiit valae.
Tl.ereiHBn .l.nn.lBnce of g.lbil nWver Lire nwaiti.r I lie conn.;
nf ..,o ho hae the raun t bring it to the 8Urf-- r ll in 1ho tru-
-,
from renters of mluction n.l;'nrnv,f tl,pf cimp are remoU'
. ,
-- nie taaansof LandliDg tLe lowei
1 1"- - ' '
.
'
-
. 1
"Sho had tha biilitdd pros,
pects of siieiMhi with l.rr now
play, but mihfortuno Hocmed to d
her every footstep. Yoa. la
the first place, tho theatro where
bhe was playing burned down aud
all ber costumea and properties
were destroyed. Aud then, just
as she was recovering from this,
she fell iu love with her husbaudl
I understand ehu ia quite dis-
couraged, and talks of quitting the
stage." .Detroit Journal.
K Kin. II L. HI
-
G R 0 0 E II,
AND DEALfH IN GENERAL
MERCHANDISE!
lIILLKliOJIO,
iNow Mexico.
..VM f - 1.,; f iiIhi!,m fl.orii l.liwv
tlml liil.r,iittin,i lor iKrii.Prsll IK- - Li.faWr I Kml fiir.liui.-r- t H,ii 111:1, ivSII ,rwl h-- i ,1i. M:l.if,11 11 . HHKI HI, ,HU.,I1. I,H puH
and declarations of martial
law in times of peaco in order that
labor may bo iutimiuutcd and labor
. ,
- i . v o--- i.
gavcH yawu for brave men, even ourSierra County Advocate. NOTICE FOIt I'UIiLICATION
Department of the Interior.town, to provo bow cruel a.nJ innx
..
HV V,(I TlllFKI'WiM
A. S. WAR KEN,
Justice of the Peace,
AND
NOTARY PUBLIC
orablo ia the tyranny of a republic. iiniJ Ofliceat Iaa (Vueeg.N. M.,
Fehruary 21, l!KI0.
The oridal icasl
In not infri-ntl- followrd ly a lonjr,
of eiiforce'l fasting ami
flehly iiiortificntion. The clierk grown
hollow, ttie tyvt are dull nml ik-r-
riiijf'l. ""'I t'le ' B'"w Hn,l Imiiiiif.There ii an "all (iragj;i-l-ju- t
It in not an honor, but a tligract,TtKMN of NI'KHCKII'TION HTIIIITI'V I ,KI
to criiHij out the iriatincts of freaIN AIVM K:
Ono Year fL'.dO N. jM.ANDKKWS, SIF.lMiA C
W. H. liUCIIER,
NOTARY PUBLIC.
Hillsboro, - New Mexco.
H. i. NKWCOMi:. I H. Ii HOLT
NEWCOMB & HOLT
Attorneys at Law,
LAS CHI CKS, - N M- -
NOTICK ia hernhy K'ven that the
following named settler haa tiled notice
of Ids inlentioii to make final proof in
support of Ids claim, and thut said proof
w ill lie made before the Prohale ('lurk, at
Jlillala.ro, N. M , on April . 1!0U, vi.:
JACOI5 IiINKS, I., Ilomeaieiiil I ntry
pom; it in Dot couragcoua, tut
cowardly, in a migrity nation toSix M.intlm I.l'I It n' Mun: Im , 70 murder the weak; to name such RELIABLE ASSAYSOne Month
Hi"tfl" Copiea conduct 'manifeat dntlny' in to10 io iiii.ii.r inn r. '4,0 1. j
foiat upon a jnut (iod the rcaponaj. 11.M.Iit 'J, bee. 2, T. 2 R, Kari(,'B H V., Nf.MT. ft
Kiiterm! lit Hi J'ihI .iflif o nl HtlUla.rn,
HI err (ioniity, Now Mini'o, fur Irumuiiai
,
I (in through tlm t'uitoil Hlntea JMuiin, a
bihty a tnoitnl ain.
If, indnt'd, we are to enter npon
audi bnaineaa on the eve the new
century, let u lock arm with
I I '.iniinil flndf imiMi-- r .
.ler.
Me riainea the following witneasea to
prove his continuous n sideiu e upon and
eultivaiion of sid land, viz :
V. Kendall, of llillsl.010, N. M.
Hay lir.iyson, of ilillshoro, N- M.
( 'harlea Anderson, of llillsl.oro, N. M,
Frank Ciilhoiiu, of Cuchillo, N- M
KM lb SOIKiNAC,
Jf"l'iir Anna t linn no ImmrifKR con
nrntloii wlib iiewmpiiiier advert in England which can tench na theln ami ilirnelnr y Hhyloek niiirmn', unit
Gold r'
SiKer j
(iolil and Silver
Ix.ad
Cotiper 1011
Gold, Silver ami l.eml 1
(Jolil, Silver nml (V n r. I.MI
Hold, Silvur, C. 1 pi tA l(fld 2. CO
Samples by Mail Receive Vn mpt
Attention. llighent l'liie
Paid foi llullion.
OGDEN ASSAY CO.,
1129 Sixteenth St., Denver, Colo.
wlucll niakr-- s lite
mi utter tiunlen.
The treat func-
tional change!
which follow
nmiri'iKe ure not
ummlly antici-
pated, cir the wife-
ly MilTciini milit
he Hvoi'l'-'!- .
I)r. I'ieree'a
in the txht frien'l
of weiilc nml si. Wly
women. It cnr
the womanly
tlint rnti t!ie
eye of luihtiii"
nml the riep of
li)htiiew. It tone
up the system nml
I'Ktiihlihliea the
wom.mly orjjiin-i- '
ln on a k'n.ih of
ooufvl In ultli.
" Pavorite
eon-tain- s
no alcohol,
art aa no other nntion cnn. Let na0 IIIMHjllfllt.lV l KIV 111 III If Of H( HUlINCrtp
1 ion rtilitiK tit I . aid in ber oonrjueat df the heroic
liltln yiii'lli Afiienn republics and
ALOVS i'liKISSICK,
ASSAYER AND CI I KM
1ST,
IULLS150UO, N. M.
Aaaay oflice at Laidlaw buildinp
west of Court limine.
Tiik A iivih ai im ( In- - Olliciiil l'r of Hiieli like rulerpriHiH while fheWet rn Count v.
lielpa ua to clear our path of em
pire. I have alwaya had a horrorI or President,
WIU.IAM .1. PUYAN, of tho KiirIIhIi treatment of nubjujated peoplpo, Holland's colool Nnhrnnla. FRANCISCO M.
BOJORQUEZ.
RANGE, FALOMAh CREEK
ninl record ia r atain upon 'Anfilo
Huxo.i history.' Her cohniiea-bitv- eIU1HAY, MAY II, P.H). HI Kit Ii A LOlXiK NO H. K. tlF 1
Hillahorn. inecl at Ciisllr Hull everyproKreHwed jiiHt in tho ineaHure
'I'uoailav ovitnim 11 1 7 .'!('. I'elurli viaituiRNOTICE. thai thpy havt wrented aelf govern-
ment from her. An alliance with
Knight roordinll invited to Mtte'iJ .
J. M. Wl 'i' Ii, C
THOMAS Mt'lilMIV-- K. It. A S.
The Hikhih ('oi'ntv Ahvocatk nnl
ioli printing iniileiinl in now the irin rly England would ally iih with all the
NOTICE OF FOltFKnUHi:.
To Thomas H. Vilcox,lli8 Ilcira
Kxeculora and Adininibtratora.
You are hereby notified that the
undersigned, Horace A. Kinya-btiry- ,
hna during tho year ISD'J
expeoiled one hundred dollnra
($100 00) in lnbor and improve,
mollis upon each of the following
dcHcribed mining chiima or lodee,
to wit: the Keyatone lode and the
(Jreat Southweet lode, aituate in
the 1'. luck Knnge Mining Dittlrict;
and tho United Ktatea Treaaury
ami the White Eagle lodea, aitunte
in the Apache Mining diatrict, aM
being in the County of Sierra and
Teriitory of New Mexico, aa will
appear from certificates filed Janu
aiy 20th, 11)00, in the ollice of theItecorder of aaid Comity. And
you are further notified that Baid
cxpeiidiiuriH were made in order
to hold aaid lodee or claims under
i f W ), Thotiip.ioU, who Hill hereafter
neither opium, eocnine, nor other nur-cot- ii
H. Accept no nlstitutc. There in
no other " just us f;oinl" for
wenk nmt nlcl.lv woiutu.
hiiil a kuOi Ti t from fi mnlp wtik-ri.w-
f..r hIniM Iwii wrilr Mm.
WU hut'luoii. of liu. Wiiyni l'., Ky. "C'.ul l
not ilo my wink nrt uf ilitr time. I tiK.k fi'tir
tu'ltU'ri uf Or t'lt ri i'' lJnvorlte i 't aci i t Imii ut. l
(ell mii wt'tl h I ever tlltl."
Youni; imiirieil women will find a
lantliix liienil In Ilr. Pieree'a Meilie;it
AiKiwr. It contains (.' piieH mi lia sent free (ill piper cover), on re-
ceipt of 31 one - ci iit al.impn to p;iv
rxpeme of iiiuilini; only. Cloth liiiul-ttn- ,
Htiiiiijm. Adilits!. Ir. K, V. t'icite,
Buffalo, N. V.
cSC J 3V--Iconduct ilM Imikuh'HH. All mime) iltiti therutiihliMhinent tip to April 1, I'MMI, fur
enormiliea of her foreijrn domin-
ion. A nation, liko a man, ia
known by the company it keep,
and ao long na England stand
with her eword over conquered
people aim ia not ill corn pa ry for
vcrliMiiiK hikI prinllnK Indole' to I'. .1
Pennell nml will Imj collected iy !' J,
JiollllHlt.
I', .1. 1 1 IC KM KIT.
V. O TlHiMI'MiM,
A
. Y. A A.M IiOnOK. OF MNOS I'0
Meet f Tlinmiliiy on 01 hefoie fullinnul
ViaitiiubrutlirrH Invitii1
V. CAM Till Lb, W. M.
K. It. Hernard, Secretary.
a republic. Jtut it ill hecomea ua
to critiaize her if wo engage in the TOMHKSOS'S
mime inhuman Ihihiiipph ouraelvea.Hi n'iid that Hutretary John
I
. liong will lio McKinlcy's mu-
lling iiimIo I full.
PhIiiiiiiih in three (runny aneka, where Tali lo 1. ai'hn American people, however, I'oat Oflice Additit:
N. M.have not yet pronounced upon Una
liia aiiciiMt maji'cty will ilivorcu hiiiHell
from hlii pot:fH patch lmi enough to
make out hia liill In the eoimly for ner- -foreign policy of impel ialitun.
viccH faillidill V perfiiime I.We aro not yet guilly. 'J he blood t.AS ANIMAS LAND A CAT1L1 CO
which hna been ahed thua fur ia on
Erom tlin number of labor
ctrikfH tinw mi it in avident that the.
laboring iii'in doe iii it appreciate
tin new ril rdnndard bill recent-J- y
enacted liy congreea.
I'reaident McKuiley'a bend, who $100 liKWAill), if 100.
Tho readeta of thin paper vill behna been waging war without any
Eino line of liriioiB and cipiirf
('all ill ami Hi'o (tie.
THE I'AIJI.O!! SAI.OOa
direction or authority from um. 'pleiiHi'd t ' learn that there in at
leiiHt one dreiiib'd disease thati American people will judce
K'ience haw been able to cure in allimperinliHin by their volea in tho
the provitdoiiB ;.f Section 2.'!'J4 of
the Keviaed Stntuttaof the Umteii
Stall a for the year eliding Decem-
ber ISM. A. 'D. ; and if
within ninety (fO) days after the
expirntion of the piililicHtnui of
this notice joti fail or refuse to
contribute or py to the under-Hiune-
your proportion of aaid
eipi't.ilitnri a aa a co owner or co
owners in naii! Iodic it mining
claims, your interest in the name
will become the property of the
underaigurd under said Si.ctioii
L'.'l'Jl of Hind llevieed Stiitutea.
Unit U'K A. Kl.vfisl-.VItY- .
(Iraflon, Sierra Ci unty, N. M.,
Jan. 2lat, lilOO.
l''iit. I'li'oliciili.m ,lal:iinrv rtilh, MOO.)
ballot boxea next November. Pimlolnce lld'i ' u f'iiHH mny
. M. Ptinire, Ai in it I . 1 , le r
County. Par 11 art'. i:i i'i I ; It o p
eaeli ear. Horn limil tini lis tut tie,
Tho rpuljli()HiiH of New Mexico
need not worry About tin aolcction
df a diuiiooratio nmniiico for dele-
gate to cohere. To entertain feara
for t tio lif'it of lliftir own can-
didate would lis moto timely.
hut 011 left shotiUh i'.
TOM MURE II Y, Prop.
Another Cab3llo Mountain
Mystery- -
CMI' P.MI.ll), VI lvSill.lt, N M ,
M.v ti, IliOil
I.iihI Hinnl iy U ilieit Murria futitnl the
AimiTio.x' I 1: wiy:
ita atagea, and Hint ia Cnturb.
llall'd t'ntiirrh Cure la tho only
ponitivo cure known to tho medical
fraternity. ('atari h lining n
diaeaae, inpiirea a
ticatmciit. Ilill'n Cu
tnirh ('ure is taken intciiially. act-
ing directly upon the blood mid
iimu'imih Htirfacea of the avidem ,
theri liy deal ro) ing the foundation
of the diKiiiHe, and giving the pa
lien) aln ngth by building tip tlu
eotiHtitulinn and iiMihtirg nniure
in doiiiy ita wmk. 'J he pinpiie-loi- H
have bo touch faith in i I h cur
1110
11leftd ip fg t n.e . n
V O left Hide. 11. I t hip.
liniieH ot it iniiii umlcr a elil vin rock
In ar the lioll 'lii of tliu e inyoii in
( lap, ii t hi t four m il it hall niilea
S2 ii;hl hip. J 01, t!.v Hainc jii in. al .
'l lin Ainouiit of ibituagn to tlio
agricultural iutcrcatu tilling tlm
Uio 'Irniiilo nml it trihutaricfi,
(Hpeeiully in Kierra county where
thnr nni no iHtnhlbdieil ditchcH,
run hardly Im catmintcd, provided
1 1m propone I K 1'nyn ibtiii in con
NOTICE OE EOliEEl l CUE
To the I.ouia ThoPipsf:i J'.ptiiti
Its lleiiti. lCveciituiH and N MII IhI ioro.
Mi iilll eni--t of I'iiIi ina'4 'I hn ci u M niii
Ilii'l roiiwialeil o( l'H ii I hone it I
fia;iui nti of iliitliinc niel
bhinki In. iii tliiiK licii.i; found that
luifM lead I i nuy o.ilive idiii1 ily t y
Ii A It (loft side;, hornea
it (left shoulder1
V. S. IK I'I V.'KI C MaeiTi r,
CATARRfrr.r.ANstxo
as iii:ai.ino
CVUK I'OH
llm llnili'r. from the chii .tic coii);'oni
elation if lioneM, (Ic, Heie entiaclcl
fini'Mii'iilH of ii piiir of tn t It ciiliicil
IroiiHi'iH and n p'or of ovithIIh, ii vcmI to
inali h IroiiM'iM. unit u coat of heavy
Mark iniileri.il, n Hi'lit l row n I nl, a
black nilk Htiiiu! lie nu t a MkiiiviI niii;
ative powera, t lint they i 'h r t )ni--
1 II in f 1 )olI:iit. fur nl )' cue that
it f iti In to cure. Send m liVt of
tea ilnouialn.
AddteHC, F. J. ClU Nr V it Co.,
Toledo, O.
Ely's KhMn?m
TOJVK 3 O 235
Addrees : Hi i mini, ,
lUoge Near Hernu Ha. N. M.
Klriir lii. With llm liuililing of
rinoli a iImiii it would n it criininnl
net for the oitmwin of Sierra rnun-t- y
to divert wnlr from tlm Uto
(irainlrt for nny piirponi wlmtever.
IMPERIALISM.
I OlUllnh'x M III v.ll K
A Hlinini rihI MrHiMlttl.
(IV II. 'N I. Ml Mil II il I UM , UK M Airt.
I nay tc lh reiuli'iH of )un- -
iiioiin i:iii". (,.....1 r.dI: w
"I'lu'lily ul.f)rl..-- l. p." ' rt V.Vtf-- Jl
cu.-- . Ki'ii.'f iii en. ' V' 1II OiH'., aool 'Sold by lirnggialH,
72c.
Ilnll'ri iii v 1'illaaie the best.
liiiialkcri hii f t i n few w itirmel u
H'eila tied ill one of iln corners. A tin t it
n llti hsale ciinlaiiiiliif II piper of ei 'llm
neeilliw; Inn lHi'.;e fUli hokn illi
liin M llllaiheil Well' rolle I ill mill II piece
Adiiiiuiat rHlori'.
Von aie In rdiv in tilled y ilie under-HU'iied- .
W 1, I'ci'h. 'hit durinif He
ve.ir A. I . I'j.'.l i:e liundivd ilolliii'x
IMil llti," ha-- i In en ex in lalun nml
iniii'.ivctn.'iitrt on and upon Kit k
Mice mi l Mining Clnini. mtnate, lylni-an-
In ii'j; in t'u I r. .1 i .Minnu l is
triit. in S ena County. I'. t ritniy of New
.Mexico, llic 111. lice if tin- - lomlion of
which in reeoided on p;ii:e IIS. llooU l'',i f
Mining I .feat ioiiH. in In-- ' Mice if tl.e
Proh.it. t'lci-- and K I 'iVifio Keeonl.-- i
of M11 Sierui County, in ,i'.d Tel ritm
of New .Mexico, nml In u Id. i Im a full.-- i
and more a tieular e.--ci ipl ion of l
Kin.' Mine mi l M ininu ( ladn n fcrenec
is here nia.le. AmI you ure fuitherliolirel I hut ml. I eX.en.liiin-- Wen-mal-
in order p. In d I mi. I mine nn.i
iniiiii X el 1. 111 ui tier the provisiot s ot
4Vclii.li -- 'i'.l of the Kevi-.i- t Si ., til' f-- i ol
II.11 I'i it. d Stale for the chi- - liiii;
I'eieinhei .'ii it.A.H. ai d lli.it 11
Hilhiii ninety CHI) d s after t he expiia
lion of the at 1111 of t!i in notice y.H:
fa I to loi'ttihiit' ir pay p. the um ei
i,:lii'.l V..IU- pr p i t i.ui of nat.l .'N pcluli-tuicsa- s
a r n owmmii in wi'il
iniiie and tniiiin cl.iini, y..iir illicit st iiHie nine will I. .'cine the I'r.'per'y of
tl.e no. Iiofijini'd, under H.iid H.11 tioll J.'i'l
of f.ii I lievitml Sliituh s,
W ( I'.KAI.S.
Tierra I'd men, N. M., .l.m, .'iO.h. liHltl,
Ki;--- I I' i.. a'MC.i rn;i- ',' I. IdHI
l!.n lM f 'p- - n IN K FA iiA ;)- liiilnnimiitii.il. Vf.'J liiu.'LlIti lis nml I'r.itet-- llm A:i.;il.rnr." lh'ytori i llio
"I Tint IIIKl h I. rlr,;C Hir.", to Cl'li!" nll)r t "r l niKil ; 'I'ri-i- Mix, VI ivnm l.v i..il.
H-- UliO'l'UKK.1, W Wsujvu bUtvt, .Nn'.v orfi.
ofclntli; iiinilher piece of cloth t ncloM-- d 1'" K A N K 1. (ilVKN, M. D., i'WWiil'M
Ihieel.uLs of hIioiI liair, one r ilial
B0 YEARS'
ExpeniENce
thai ol n Minium, Ilia other two were
luditer in color, iindoulile My tli isn of
chilJien; the Hil.'ject vtaa on loiili'edly
of I'ullioiie failh and Ii I I ipiile u I niii.ll.'
of l.llle hei.ks, p miplilets etc., wlii. h
lini'V M Hn.i iih on llm hiibj'ict nl
I niperiiilihin, wlmt I utiileil inn
liblic mlilreKM ileliveriil in Taun-iiin- ,
Mhmh., (in Ni'Vrinlier I, I s'.'S, All Increaee Pniiiiioil same uh i ut
UlI.I.MUHa), S. M.
BitrOllloe in Nower'a l)rug
Stole building. I lnlll'ri I' ll in 1
1. :i p. in,, mid (i.Iid to S.I'it) p. in.
DE- - O- - O- - X--.
nil: ckiu'IU i.iii'ci o.i.i.n.(i.i'..oi
Hill iPern, iiii'i nl K."l I'. II i.l I evni i
vemni; . V isil il. In n I In am ill
nlhliiviled .
1 ijfeRsikattoha
"W f f svji;
dome niontha lu foie American i'H:iinnl to ieii,;i .im Hiil.jei is of
Holdiera '' "'' " r,'M-lr- a-- i I cm iiixc.deredwere to dululue
, and ii mnall framed p eMire of tlie t'l m-- itheir late I ilipuio n Ilea 1 tun ,
j 1. 1 ii in tterc f.iuud A name cai.lli.nr
,,",': I he
.mi f A K. IV ill, was found
"1 think if there were none uf aie.,iv-- the p.ipeir, it fno'iinn! if i'i- -
ll,n ulnmnnr i. .. r 11. ' Nlll I'linc s ,l I lilollicle" lieaMl ;r dill
i Dcsions
CppvniQMT3 Ac.
V. IIOl'KWI. I.I , N
I.. K. Nottel
(i.
i, ecictan
" ' ' " ' 'I
iuu, Unit there wi'tilil be no ill II I.I.I.KiTT,A.the M'lillclVliliMI III t hut lliln
Anfimt HpniltMi; n iKif m:.1 ,!r.Ti..lnn m:iyiwtwtina ...ir i.l.iultiu fri. vlK.llnr i,.In
.r..ll;ii'! l.'. ..tli.T.m-i- .
II.. to trli-ll- II.1....I Int. it, p. II. it.k it C:i!rnl4
..nl Ol.lt'it I....IIH V I. r
.mi.nl:i.
I'u..-i- liiki'ti otioiitfli At ti nit .1 cu. reilvd
fj..r,.il n.iflif, iil... ;ii i im.., in ih.'
Sctenmic JJsswrlcan.
A lin'i.'lnK'lr 1Mtitrntf1 w. rHJr.
rn!.tii..u tit nny n i. b.ij!(.,ii. u
: l.mr m.niMij, t;, :.t nil trwii1i'filtr.
ItlUNN & no.-- c ' York
liruucU UUIcc, Jt I' MM Wtu'Miiiun, I. C,
Independent Assay Office
!ar.He 4i't p v ,
.fa II right l.ip ai d mi',..
All Increane lin-- t ,lcd - . n iit.,t
thigh and 02 ' " iii-'t- '' id- -.
Kur Murks: Co p an.' two nl.is ii.),tlind.-- in! I f .
ft tiauiHin $ t)
Vk'.art.E.M.
Attorne at Law,
llillnbi.ro, N. M
of .111! v II, ISSt, cm l ised 11 I I! o
nctUhc; li iiUh, im v, ii k im po.'-
I; l; el c m ro Iniiii I. l lm loii;l. h
liolies Would ill Iva'n ll lllil'l of more
ill. in ordinaiy heisrhl nil I Imild ir d a
well h alan. e I -- kull I'cit ti h id lie u a
in a ti i f t'lore l!,,ri oolniaiv iii!elii'eoee
appari'iil ly ; one of the Ineisnts of lii
iipsr left i w is crowned u lilit uti .i I
aim ' I 'iii'i cllv heh'iid the next loo'li I e
..fv
..''lA-iplf:- l.ww..lro.v
c.iiutry ought lint In iidmit 10.
t0il,0iK) of those people to become
pull df the Thili d Stalci".
Thcae i m I ii mtiKl be (n is! fitnii
(ppreaHioii, (live them thuii
f ieediitn. Say to Spa in here, na
in Culm, joti Iihvi priived eltii'l
and graaping. The peopb of
tljcMrt islinuln hluill no Linger be
Mihjcet 1. 1 the nation which cantint
Kile peiiceably end fniily. 1
"3
a
--4
E
o
aide of it. Im nev.1 lo i Ii li.icli was a
mi. nil loo'li. ce ii'y round aed cone
x5
a.
o
i
Us
a
THRUldll FAST EUEUiUVJlH'o'ped
A.iie from tlrn w'i. Jil dent I
ilefoi mi1)' the teeth w ere nil Hound and
would indlc lie that he man is in. I
old. Ni lice was ('iv-- lo hi Justice of
f''ji By "';illh"s'.34 P
Vnnhi be peifi clly willing tlmt the Pence nl l is I'ali lnas, hnl n had
the I'niled Slatea hboiiLI pay out m,m" ww"'' " l ' "lN "'at E. E. BURLINGAME & CO.,
ASSAY OrTlCE-ar;- 0Ryvia r rshs i.l ti lit ii i i
I ;is it ai im os,sili
f ir liiin to tint. I :i et m.p e-- ( nl Ilia
pi ne of II ndiii).', h.i M ill .1 to el
theevilitiie wloch thev Call ied t) las
KUbllhrt laColorada.lw. kamnm h. n.
riprrai wiu irrcivr prompt no careful attraiioa
u
o bold fc silrir Bullloi vTK-T.15- T
c v
"
.5
X. a
O --r Ou JO X
ul O
. . k.
" s
. . .
?
'v
(oscentritloi Testi
.,5.,o,
IT)-I7)- S Lara St.. Daarar, Cala,
Fiasal
CATARRH
the riiillipiuea m ui.ler that we
luight My lo tlu-Hi- i alrnpgliug
people, now govern yotitHolvea."
I am of the name opinion alill
To me aa an Ameiienti, the whole,
eale (daughter of nil innocent
people, which hna been euilty of
im nffenae aave love of country and
id freedom, ia a atiame and eon t-
idal, which even repentance and
final jtiatice cannot ripatiate,
p' !'o i ?w ! ni.nrently decent
.m i (' iii.-l-i n oniil lo aay
1 it. hs h n e 1. tyt ii I ic i if Ii
it nolxt lo.n-- . i I. . v.-- in be ill
.l l ' l . I o. , ii.'O i oi ;i ti '
TASSENiiEIl
nouci:.
In the I't' dia!.- - ("oiirl in and for Sierul
t'oiilit. X w M 'xin : In the
m ill, r i f III I st ite of John
W lU.silll, d is 'd.
N. ti e of li.-- l v fciieli llmt .lohn M
W'el m'i T, a lit i"it ti.ili.i ot t e i f
J. I,n W I'i in, tiee s. d, .:4 I'll d lux
tiisl iinti'l ll f.p.at.'f fail sale in the
olhce of thetleikol the 1'iol.ale I '.nut
in an I f ii t 'oiinty anil Teii tn v alore
said, und that the heirsul said john V.
lUooin, ile eiM-l- , ami nil oitieri
will tiac, . uid. r cf s .id ( 'oiirt.
WE ll VICEAN I)
Th direct thronc'i I w. .... t . 1 . .'
."in
.i i.ona ann Arn . . i . n . :. i- -
In iv:i i: HutfO
Vt t i; 1 bo
E!js Cream lialiu
It I'iin t.urh at.U li w
ft cold la lUi Lmi
uukk J.
in the north, ens! aid sutiiheHM. Low altitude, lvif.it , L1 rVJnlT-- , l,V?Ver8- - Lh- '-' ! ''.., EuI'im,,,u i if- ( 1 . ....I-...U- .. new cnair cars. Seatu free
safety and comfort conild- - l. Vot particulars addlesSI
S K. r . DVKlSIII E u.1s w. f. r. a.. 1.1 iv ... i t n ..: ' .KTlf.I .In'I.l I nini
( rram FaIih Ii pUwl Into lh tiotn!, tprd
ort th mctubrti.t i.i it ft'.taorbcxL Relief la
euro follow. It it not drying diw
i : ;.:.k1 ... -- '(. I i" v : .v, V a; i): i-
' I i.r,r, A , Id Paso, Texas.cui. Inl s ,1lea 111 ' Miin I K. P. TP USER.v ' T
.
'!., Texas:v irv'ubiie to .n.-.w-- u : .'Ji I 'I d v'i'i'.si;:
A in.i.-iht-Vl ." j , .1 .tvlp4tufl SJlfOK, lUJlU
Sierra County Advocate, HE SAVAGE MAGAZINE KIFIE.n v W. O, Thompson. LEVI STRAUSS & Gi?
SrilNg BOTTOM PASTS
lVw3l 12 IWfl lUtai FraiKlaea. J
TKliMS OF HIIOSCKieTIOS STKK'll.Y I AN II
IN AIV.SCK.
Ono Y.ar -
Six Months 1 -- "
Three Months 70
Ono Month 2o
fcinjlo Copies 10
T SAVAGE REPEATING ARMS COMPANY.
Write for Catlogue. Utica. New York- -
KIT DA Y, MAY 11 H'OO.
"
"School is IVine," Henry Chavez.
"The Orphan's l'rcam," Malnl the Luke Valley mines, is huviiig all the
old machinery oiled and cleaned up.O'Kelly.
at tho historic b ittlj of Taos. Jml-- e
Miller went to Colorado early in tho (0's
ami was proniinent in buiUlinj? up tho
Ci'iilennial Htato, ami he now enjoys a
large law praetieo in tho city of Duuvor.
Tiik Aiv(H'.rK pilitor bcini; un iblo t
"If Faw Could Have His Way," (ley There has been no other kind of work
commenced yet. Mr- - K ruse isexHH'iHl
lo arrive seine lime tins week, when wo
will know for a certainty what is goingnt tend tho surprise party ho employe 1 a
substitute who has handed us tho fol to be done.
Jlven.
"The r.re.wiiie Prill ,'
"Vacation," .lose Cabolloro.
"A l'liz'.'ed (iiilio," Alma Hellis.
"Seoin' Thirds at Nijbt," Oliver Daw-
son .
"Sun Flower Prill."
"Ono, Two, Three," Paisy Nelson.
There neenis to be unite a lot of familowing account of tho pleasant itlliir:
Monthly ovening, the members of the
Atlelphio mid Kpworth l.eiiguo met at
lies leaving Kingston in the past few
v ecks, and il is too bail that our citizens
are compelled lo seek employment in
oilier sections of the country, and the
the homo of Mrs. Fisk lo foini a sur-
prise putv in honor of Mi- - Kobortson. "Friday After ICxaminalion," Hartson
It was about S f.M. when tho crowd start PalgliHh.
"Pialogue, "Tho First Pay of School
best place to find employment under the
iiroKcnt prosperous administration, ised on mass to the homo of Mrs L.V. (iiilles, where Miss KobortVon was "(Juaiteflo, "The Moonlight Sleeps.''
among tho m inufac turei's of the east.
ardiivj. Tho party win a kiicoohh
SIERRA COUNTY BANK
UILL8IIOUO, NEW MF.X1UO.
A General Banking Business Transacted.
. If. Z 'OLL.RS, President,
W. II. llUCHER, Cashier.
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
OPriiggist and stationer,
1IILI.SIIOKO, N. M.
A 1. 1. ORDKRS HV MAIL l'ROMI'TI.Y
ATTKNDlil) TO.
Prescription Work a Specially.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
A vcrv serious accident occurred tofrom the beginning, as the young lady
wa-- i taken completely by surpris i After little
Milton John about a week ago.
Ho fell oil a lank tower from a height ot
entering tin! pi duatit parlor, wo t an seven feet striking bis lelt thigh on theimpulse to count noes and found the
"1 asca," Maud O'Kelly.
Lecture, Goo. Pissinger.
"The Old Maids' Reasons."
"Tho Song nf the Night Wind," Hos-si- e
II 'His
"Vacation Souk." Sylvia Anderson,
Stella CJIard, Paisy Nelson, Fdnu An-
derson, Maggie Nelson.
At the close of the entertainment,
Miss Robertson, in a few well chosen re-
marks, tpoko of the beauties, progression
number lo be thirty. A plcapant f.iiluio edge
of the water trough, breaking il
just below the hip joint. Pr. Heals
wits immediately called, and with the as-
sistance of Fred Ludlow ami Mr. Keil,
in the evening's entertainment was
music, both instrumental ami voeid.
he set the log, and Milton is improving
Miss Dissimrer and Mr. Fisk load oil'
with Rome choice selections. Among
rapidly. m:i.them were tho "Nelly Walt.," "lferth'-man'- 9
March" ami "Makado Waltz." and enlightment of mankind through
the medium of higher education. Am!Mbs Salon followed with a sweet piece i
men nor miom tiik iun
Wiib the liall that hit (1. 15.of instrumental music. Miss Robert
son played n eoiiple of melodies on
she also kindly thatiko 1 taoso who had
generously aidodin preparing tho even-
ing's entertainment.
Stenduinn. of Nnwnrk. Mich., in
tho guitar. Then cuiiin a niporb 'up the Civil War. It onusoil honiblo
sujiper, consistiiiK of suinhviches, cake, UIopih that no treatment helped
oranges and eoir.'e. The ci ll'to artist, for 20 years. Then Hueklen'n ArMrs. I lopper, un lerslan.ls how to make JAS. DALGLISH.nica Salve cured him. Cures Cnts,gottlcolT'O. After siipier, Mr. Ciilles, limits. JIurns, Hoils, l'elouf,wiih true linbiliiy of hmiI, invited lov- -
rs i f the odorous weed to sample bis Corns. Skin Kruptinns. Host 1 lie
be it Havana's. Tho wiiter constituted liutire on earth. 2." els. hox.ono of tho number and we had a de
Curo punrnnteocl . Hold by L, K.lightful smoke. Meanwhile, the g'li- -
LOCAL NEWS.
Fiouli Khtiliarb at Dulglish's.
It. II. llopiier isdoint; lenver.
T. C. I.oiifl left Wednesday for Arkan-pn- v
Hot Sprint?.
Kchillir.K's hest foll'ie, TV as and
nt Daljjlisli's.
Hon. W. II Andrew s arrived at the
A n.lrewH eaiiip yesterday
Mr. Nick (iallesand A. Kennedy
nrrivnil here a fow days aiu.
i. M Tonilinsoii is s Jo aent for the
I'elfl i ate. I Kenl.iieky Comfort Whisky.
V. Miller ollVrs all his IlillHhoro
JIi'il Mutate fur less than its ussrssoil
value
If vim want (o nd in on the proiiml
floor, yon want tos nd in your lf'2 .00 on
S' I Cliptinn.
The interior of tho Touseml resilience,
is hring Inic'itenc I with a new coal of
iaint.
'I lie two dwellings Hod four lots on
1' loiiora Ht., aro for sale, l'rice $1 L'00.
This noi,'ity is assessed at if; lot H). C,
C. Mii.i.ki:.
Miss IMiol (JravHon ami Mi.n Oona
Nirklo, who went to Kl I'.iso last week
to secure the serviees of an oeulint, aro
li me n v i ,
1'. Tons n I, foreman of the Tiippo
mine, wh i has been homo fur a week
with la grippe, has a 'unit
an went hack to tho mine to-
il:!.
'I'his is a busy lien) for the stoekt-.i.'i- i
ju t now I'rom llennof-- southward,
home JiU ll.'U 1 of c If tlo will !: s'iip,i 1
in the !.'; t foiV (I ys, most of thr1
.tile will li- - shij.'iMiil from
1'. II. Winston, of Fairview arrived
here last Monday to nit with tho jury
co nm ni"H t'lit met on th it il.iv to hb-- I
i (, jurt'in li for t!i i :ni' ;j term of
c i irf .Mi. WiuM u wv it from hero to
K Pa).
Ir. Ve;t'''. t'iti ICiniitKi .Iru.-risl-
vlio recently e:it t i Ari.oim in pcarcli
a i n w locution, faih'tl lo sal isfy halit-
e .f an.l I'ctiitnol to Kinstin ihi. week,
K ,co ira'in,' repiii-l- s fn.m Chlo.'ido will
-- ! iloii'i in in e the IV. to return to hia
tint love of H'U
Mr.-i- . II
,'eis, of Ilcnnosi, who went
to California sonic month. ;i;;o lo secure
t aim nt f. .r iuoc ir, !i is ret uflio 1 hour'.
W !;! in ( ' il f ir ii t s'm h i t .v ean"ers
r noveil from h 'i' Cnord, anil now tho
i r iol iiiis 1:1 1 I.' its iippi'ar.tnee ami sho
oniempl.it s rctiirniny to California for
In thcr tre:itm nt a
M. V.. l"in urn. Sijii.iny 1 : . Snn-- (I
y ti h iol ,.t e !'j worth
li vn ioiial luertin.; at 7 j. y, .v.uhj, .),:
' Vision mid Service." Weekly prayer
n r ic t "i ill e.nlay id 7 :'.,() c. m A
). a; ly w. lcoii.f-i- ex'ende to all Will
r, ai h at Kin.- t m Sunday If. V.w
'
u.k;:.iii itoii, p tutor.
Mr. a:i'l Miv, .1. ;, Hopkins, oftiar-l- i
(Id, weie in town t.'iis week, ill
y i. s s of Mr. a:; I .Mrs. J. K. Cell ,rd.
Mr JIopkiiiH is putting a eonipli to toller
I 'iirrm In his II lining mill at (l.rli.Jd,
n h 'li he has the lew iippliniHvK in
in e he'ii.'C to 'urn out n tod a
j."ad i of dour us 'it ini'i'itud into this'
Nowers, Druggist.
Hoti.H.O Iturscin, left this after
FAIRVIEW.
A drove of :!o0 head of steers started
for San Murcial Suntlay morning.
Mr. Hiinnicntt, a half brother of
Henry Myers, is in from Texas taking ft
look at our slock industries.
Hen Cook has bis house llnisbeil anil
furnished and is breaking a biiL'gy team.
Tho other folks aie wondering what it
m
.'litis.
Jacob pines left last Sunday with ent-
ile for San Marcial mi. I expects to visit
Mitsoiui and Oklahoma lie fore bis re-
turn.
Mrs. ( has (!. Ynple, who recently re-
turned from the Kansas City hospital,
is Mill very far from well. Hhe was
homesick ami came hack a little ko
soon
Tom Scales is full of buHinesi those
Can bic.N cmb Sigatx
Hardware. Native and California Fruits in Season.
noon for the south At Inniy hornet
Col. Minimi, pietident of the Inter
lleineii who do tot indulge and tho
la lies were engaged in music a: d
. l'l. ase excuse the wilier
fr in spi-ci- a lining hero ho v.ns on tho
porch puffing cij.'ar nn.ko
Ile'oro wo bad Ij nishe I sniokii f,' wo were
invi'e to hear the a ddress of Hev. Van
'iilken'mrg!i. The gentlein m's ad lres.i
svas a goo one and set f..rlh the p;u(
taken by Miss Itobcrtsoii both in school
and moiety in a truthful and delicate
manner. 11' elicited tho hearty ap
nal ioml Trust company, of NiwYiuk,
and Mr. Corey Wright, well known
miiiinK expert The parly will goto So- -
M A B. W A K, E !orio, wbeie it will be joined by Hon.7. T. Hrowii mid will then u nke h trip
,ver the suiveycil line of Hie III ik
Kango U.iilway company from Manla-lei.i- i
lo ehloiide in Bierra coiinly ui d
plause of the A.lclphio mid I'pwoitlii
make a lliorougb examination of the ro- -
urces anil character of the country ad
mm jrTjm Pin.JT
I.e.gile whom he represented. III reply
Mi-- s Ho'.i.'ils n oxproHsoi! hertli ink1 for
the visit and tho kindly sentiments ex-p-
' I
. Mr FreisHt r foil iwe wiih a
short. appreciative addres). M
ii'.iin ov pressed th inks. M'ss
(i'!idly favored the assem'ilv wiih vocal
music, enlillc l "Tho llri lgo," then
inslruni nlal m isi t , Mifs
Mr Fisk ; L'nd, by Mi s. ( iaUes,
old, by Mrs (iivon. The l was the
song ' l od lie With You Til Wo Meet
Again," sung by the an lienee At 11:4")
cm, wiih a fi jointly shako of Miss
Uoheitsoil's hind tho visitors deparled
for i:o i.e and sweet tlreiniis, realizing
Dial a most e.nj.-- iMo evening had been
pnsse.l.
ln""iM
jacent to the proposed line. It is un-
derstood that Iho International 'Iris
company, of Now Yor , will do the
tiniiiK icring mid become the financial
agnnt. of tho I'.l.ok liange lailw.iy.-
Santa l'"e Now Mexican .
WOl!KlN(i NKSIll' AND DAY
The ImsieBt ni.d iiiil)tiost littln
thin( that ( ver waH irinde H Dr.
Kiun's New Life Fills. livery
pill 'm a BURiir coaled plulmlo of
health, that eliatigeH wenktiess into
Htrennth, listlesHiiesH into enerpy,
hraiii-fa- i rit. mnlal power.
They're wonderful in luiihlinp up
the health. Only '2" pT hox.
Hold by K Nowors, DruRiHt.
KEUEfi, MIUBR & GO.
WUOl.HSAI.K AND 11HTAII. llKAI.KHH IN
days He is milking locutions at s 2 :40
gait an 1 incurs to be in tho swim, if hav-
ing plenty of ground am units to liny- -
tiling
Jutl.'e Holmes bus closed dow n for a
short time on tho Independent mine,
on Silver Monument hill, lie will ship
a ton or two of ore and then lake a rest
for aw bile.
W P. Nonrso, of Ifcrmoun, is helping
Mr . Cook to to timber bis mine on Mon-miiei.- t.
They will put up a whip ami
intend to s ick ami ship their high grade
copper silver ore
Frank H. Wii s'on left here in n hur-
ry -i Siufday. Ho got orders from the
sheiiiron Saturday evening lo appear in
lli'lsbiro Monday morning at 10 m.
Lather tdiort time for a business man
to start on, isn't it ?
One of our citizens is telling a
that is I'.o good to keep. It was, "A
new married couple Just plaiting in
lions keeping ba got almu far enough
lo have a bro 1 of newly h it die chick-
ens. A iie'ghb ir a king the bri lo wii it
she fed them, was net with the i aive
replv: 'Oh, you know, I don't feed
t l anvt'iing vet. they a'O tm young
I jus' let tin in so. k "
Tho "Gold Coin" prospecting outlit
reached Kingsbiny's Can. p. on 1'oveitv
cioek, lust week, and a part of it c.iiiie
onto Fiirviov Tuc.lay. They hive
four warms and eight men an I aro i
by the (i,ld Coin Miuin;: Com-
pany of Vict T, Coloralo The party
consists of old projectors mid have an
as.-u- ou!5t ami as layer nloni; an in-
tend to loam ull they can before trying
further.
Notice forPLib!!catioii- -
Department, of the Interior.
Laml Olllee at I ns duces, N. M ,1
May :!, Fi ll). t
No'ice is hereby udv n thai tho fo lo.v-ing-- n
.me I r h is filed n dice i f his
into tion lo in ike fo al pn in' in suoport
of his claim, and 'li it Slid pro .f will bo
in nlo before tho Probate ( leik, nt IlilN--
r. N M .o'iJiine '.'.". IIMll). vi.:
JOHN NliL-O- to Homest I No.
2:!i;S, for I it ft, S c Wl, T 17 s H a W.
N. M. Mer.
Ho num. s the f Jlowiiig w.tunien to
pn,v h h cent tnioiis r.'-i- d 'i.ce up u and
cultivation of said land, vi. :
John H. Collett, of (lirlield, N. M.
John J. Hhrim-r- , of Giirllf-ld- , N. M.
c u ry .
Mos I.. K T ,il
'y, of IV J'.ih-t-
i
ui
l ark, St:tt.i-- Island, New York, will do-- I
ver two toinperaneo Iodines in the
I 'uion Church, in ildls'ioro, on t he oven-iik- '
of May Tll h uicl 1M it Suiijei t,
If.. nc o, Sihion, Which " Mrs. Mai-l- ey
is Ivciuriii in the interest of the W.
C.T. !. AiilinsMioii free. (tulloctioli
nt eli.se of lecture.
It has been circnli-.te- i lliiit nil nui in;:
iocutiol s recjiiiied ft ii'Veiiiin Htamp,
but tho snpp iiion is erroneous Col.
If irri'.of Kingston, ulin, when it is
keeps up t i dale on slid: matters,
v. rofo to I bo interior dep irment at
Washinyl in, I). C , for iiiforutatioii on
the niat'er, an I the replv which ho
l was point bl ink li.it so It no-li-
s lid not ro'iuire revenu.i r I . nt
Kiu.:sl .:i I id je A. ,t A. M., V...
Messrs. Futon nrnl Oioroy iirrived
The School Entertainment'
Th-sch- entertainment given by the
piijiisof too public in the court
beus.! last Saturday evening, drew a
ciow. led house, and fully met tho
of thosn present. Tho able
manner in which tho children excciuod
filt h- - pirls relloded groat credit upon
(It .;r ellb iont lea her, Mis Uoieirt-- i
The sever il parts tako i, an I s ) nicely
ex.' ul "d by the older iO Jc, gioilly
added to the pleasantly of tho ovei inir.
'The following progr.u.ilii.i was rendeied :
Ladies ipnrlett'. "Night. .f lov."
"A Little Hoy's Welcoin ." K id e Xol-Sn-
.
'The lloli lays," Wa tor inllM.
"!!..b's Logic," May I'odard.
"The Do.; anil the lice," Arcbit) P.d-glisl-
"A S. hool (iiil's Trials," K lua
"A School Hoy's Trial i," HM Crowe.
"tjsid Advice," Ho'ibio Sanders.
"i'ni Asiiaiued to Look My Poilie in
the Face," Ma's I O'Kelly
"Tbioj Little La'.J-its- Hazel Mc-
Laughlin
"The Li' tie Hoy's Troubles, Homer
Hirsb.
"Tho Hen an I the Wren," Joe Fan
t.' o V
'The Flag Song," Ftlitil Anderson,
Stella C ll.ir.l and Maud O'Kelly.
"Was Lincoln a King," Jesus l'aililla.
"OoimI l!e," Florence Sanders.
"Si,Jiia and Omens," Dell Uonwin.
Naturo's Fmily Maxed.
''Proverbs," Maggie Nets in.
"UoikJ Company," Fd. Daws m.
"lioiii; Hack to GrandpA's," Faul
(iiven.
Song, "When the Little Ones aro Coin-
ing Hone From School," Mrs. Cok.
'Tak er Tat ah en Wait," Herbert
tialles.
"Winken Blinken and N'xl," Fthel
Dii'ko.
Song, "Love's Old Sweet Song," Kay
Grayson.
:,arry Largest stock oi Coods in Sierra County
W. l iy from L(,irt llin In, ami Our TrifieH Defy Comviptition.
By-LAK-
E VALLEY and HILLSBORO
ROBINS & CREWS,
1 1 cadquarters for
EANGII AND MINE SIUTUES.
Oryjioods, Hats, Caps, Clothing, Hoots and Shoes.
(jraccries, Hay.Cirain aud Provisions
Hillshoro, - - New Mexico.
S AKTA FE RWTF
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
lioston. New York, Philadelphia,
Ucnver, Omaiia, 5i, 1'aUi,
And All Northern and Kastern Points.
o- -
Throa,'h Trains, Past Time. Smooth Track.
o
F.lej;ant Piiilinan Pala:e Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and lioston.
All trains not having dining cars stop for meals at the
lainous Santa Fe Route Harvey llo.'scs. Full information
cheerfully furnished upon application U
F. 11, HOUGHTON Gen. Agent, Kl Paso Texas.
W. K. BROWflK, T. F. & P. A.. El I'ubo, Texas.
hero last we k with their new coiicentr.i-to- r
in:, luivc it In the Wii R mill up
Mineral Creek. This coneeii!r.t r
by Colonel Kalon is said lo save
It") p.r cent of the values of load c tr'nm
i,t ( iio in Kelley, and he has a- M'iatod
wi ll him ("apt. (!. iiiey, of
Co , a id they w ill treat I wo t hi
I f.. fr "! '.n" l mini. jint t
test tin Hi ties of t ie concentrator to our
ores Shoiil I t lis co icoiitrotor prove a
Fticcess it w ill solve our low tfrii lo ore
problem.
Ill, in . at Kiiiirnton l.int i.i;T!it. This i
John It Hike, of i o llol.l. N- M.
Jitnies M. Ncl-ioii- , of Garfield, N. M.
Fmii. Soi.toy ic,
Kejfistur.
Firs' publication, M iy 11, I'lOO
Notice for Publication
Popiirlment of tho Interior.
La; it Oilti-- e ai ijiis i in , N. M. J
April 2iith, l'lDI. f
Notice is hereby (ivon that the follow-
ing iiiuiio I s rtt'or bus filed notica of his
intention to make ft it il proof in silpixirl
of his claim, and that s lid proof will 1st
m ule bcfoie l'ri.b ite Clerk at llillsboro,
N. M , on Juno 'Jllnl. lllilt), vi':
GKo:;(iK IIAV1LI. lo Hd. Kntn
No 21-.:- :. for tho SK',' SF.1' See. :i0
SU SW'4'. H'.V'4 MC4 Sc.:. T. 10S.
K ti W N. M. Mcr.
HenamoH the following witnesses to
prove his continuous residence utsin
and cultivation of said hind, ilx:
llenj no in Csk, of Fairview, S. M.
Thomas Scuh, of Fairview, N. M.
Walter Hesrn, of Fairview, N. M.
John Colluns, of Fairview, N. M.
Fmii. Souinac,
liegister.
First publication, May 4, 1'JOO.
Iwiinf In I Ix: midst of the biii-- as m f. r
st ick'ne i, tho at'.en laneo w:is not as
as l:i as inn d . The m tin f. aturo of
thueveiinj; wis the rxlihir of the A. V.
i A. M.tioitby Mr. Kie l Shaw. Mr.
Hh iw b'ii'K.'t tvpic.ll broni ho buster
I mini li 1 rouble in performing the three
de'ie jjoat a"t to perfection much lo
lb.! admiration of his brother m.isons.
.Iul'e Mdlor. )1 w is tho c'lost of
Mr. and Mrs. Y . K llop-w.- dl for a
couple of wecki, left last Kriilaj' f'.r his
home in I) 'tiver, Colo When the nver- -
LAKE VALLEY.
Mr. H. .1. .lolmoti rcturno I from a
short visit 'in California last Monday.
Mbs Clua .lohson will arrive homo
Saturday, from Danville, III., where she
has len at ten ling school.
This has boon one of the m st suc-
cessful kidding and lambing wa-tons- ex-
perienced for years, in this section of
the country.
Mr- - T. D. Fisher, tho now manager of
Hire Sierra rountv "tJd-tini-- r
.'"1J into Miller tboy had to (jnit the trail
Jud-'- O Miller first come into what is
t.ow New Moxicj, away back int he 50',
a"d lie c.irrios a sear on his shin,
tni-- r a .K if s'eir wi:-- rl ho reeeivfld
M'TICK j
THE LATEST NOVELTIES. lo w lioto n My ; ir The Ctiiiitablc
Life Assurance Society! CLOSING 0r--"
Notice in lierel y given that nn
Tuesday. Jaiioaiy '2. lOCO, the
uutlf i wis iip(iuititi'i( liy tin1
Hotitrhli!o l'lolnilft Coin t i.f hit-ir-
(Uiily, N. M., Hil ris i uit rr.tt.r id
ihfi fhlute f l ol-U- Chili, lleCHiMil
Ail partit'H ituUl.tiil in ibis ,t nti-ur-
n ij'iiti il to-- friii--
iiiiiel'tetlnieti illi inn, runl nil
Al t KlSt V pen 11 pomca all tin' desir-iX-
ipinlitieti .f Kte-e-l jm iki, v jth Hi"
additional lvnt tint tin y d" not
Tnr )att tiw for tin foil U to put it
down on paa Hit urea in t.arr.w.inn. it
l...k shiny anil pretty when it I fresh,
pint It keep off On- - tin
Wiiitb in ai Mot ,.u. w ere a enri-r.it-
Iinmilit iut.i Amrrten. till , a
farmer. "1 hey were l.ietitleal with tho
triltiiary t.Uek lurry in form ami fl.tvor,
Aaii.Kpnl in the I'hiladelphia trol-
ley ear a f.iw tla.va mf' nupiesll ps
wiij'T to "remain fctnt.'il until tin"
tar ntnw, and then put off in the direc-
tion the car i muvintf."
OF TIIK UNITKD STATES.
Otitstarulins; Assurance Dec. 31, 1899 $ 1.051.416422.00
pitrlies iinvitifr clnini nutint-- t lliii- -
-- Cj6lO( l!:llt' alP re(UH.d tot.li-hec- t the.''",'J-- ?
a.ni.H lo me f .r tin id, in thfj
o lit i:it iii.il within tin; time I re- - i
Assurance applied for in iSyy
pxamined and Declined. . I'' ,,HV'cl.fi. pt cur ftotf Ii . r ..... i i i tl31 54.77'S-00- I l 1) l.i..1 r s M. Cain, For tin' i r i
A ......... . l i, I. . (,..t t .. .rt. .1 A'liniijiftrator,. " j . . Iin Loinlon. hi ii U printed on a postal i Jew Assurance Issueu
if .Mill h, l'doM, in' I'il'e I.l IdllO oi ....
,,,,'lhe l,i.I.s.,lf mist. UlMli.Ml" t at .11111.1
ft""--
' ' "
' ,tB
I'to-- pn.i-!..o-.- .lli.-eli- f.i o h
Ci.ui , is nil ui' Mf thus t i.al-I- t d to
Kii.y-'o- r, M., )",. It1, lH n. jcurd. The first miiiiher has four illns- -
tr:ilioti, a Condi" tr1,'edv, a few joke
203,301 ,.S32 00
280, 1 91 .2 So. So
imd ptiz.leis and wime advert iwinentj.
A TuriHi nevvsier n.lli'!es that
Income
Assets Dec 31, lSt,o...re juration are m
Ic iiitf in that town
for a weddinif at whieli tin? bride will
tvtiir Dimmer Mie is aaid to be an
No (177.
A I ri.ll'ATlON i OU a I
r.vir.NT.
I' S. I,'ini Oili.v, I.hb Crnrrp. ) i
New M .I.u.tMrj K. H!:t), 1219,07309.03
Picerdiiur'ty type of the ssranCf. J'und ( $1 f, jH , I ' $ .C'l ) .'Ultlicw woman. I ."-
a! 0.h,-- r liabilities ($2.00.34.03)THE STAGE.
fisr .sUria lMiid tol.avt? ct.mnorw-- c .
a humorous f .U.tasie .ltrjl
jt Carnival des Aiiiinanx."
"til ',111. '. "an opera by Caul Vidal, pa, Policyholders in I $j)
1.11 au episode of the I'arlint instirree- -
...rK "J 11.1 II SSfck U
j.iHJ':f iS 111 UYVA fitVI-.- tlM6 1 , ! I 7,477 .77 it fii.ii. !,.! lo-- t (d-..- ;
'
a ,lii. is An'.'..-- , in S eiui V- c.ir ;
New y:es,eo, !,,' id's .'iiy fie I hi.- - j
24, I07, vt I .4 I ;j.plieftli..l fol a l'l.t i.t f.-- l be -- Hul iiiiiiKiH" ,.n ii'Mi vci: w a 1.1 oi l :
frill i." yfi I11FJ
l l i M.i, hi! t 111- -'. t !.r V f fl. i
amis W, AuxM'IK, President.
Jamis II. llvir. Vice President. triet. Co'ti ty
f iei'i, n I T. ntt. ly !
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